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El presente trabajo busca reflexionar sobre el recorrido que se viene realizando desde la 
Universidad Nacional de Quilmes a través del Proyecto de Extensión Universitaria 
“Cooperación Social y Salud” el cual forma parte del Programa CREES-ICOTEA. En este 
sentido, nos proponemos contribuir al desarrollo de las estrategias y experiencias de 
empresas sociales (EmS) en Argentina, colaborando con la formación, el 
acompañamiento técnico sobre el sector, fortaleciendo el trabajo de extensión y 
vinculación universitaria en la temática de EmS y Salud, con referencia específica al 
espacio territorial de influencia de la misma, y zona sur del Área Metropolitana de Buenos 
Aires. En particular, nos planteamos profundizar los avances alcanzados al momento en 
términos de: a) capacitación, acompañamiento técnico e inserción comunitaria sobre la 
temática; b) vinculación con una importante red de entidades y organizaciones del 
territorio; c) articulación de la extensión universitaria con la docencia y la investigación; d) 
fortalecimiento de un equipo interdisciplinario de docentes, graduados y estudiantes e) 
consolidación del reconocimiento académico alcanzado en la temática. Desde el proyecto, 
estamos trabajando principalmente en el acompañamiento de redes y experiencias de 
EmS, en el marco de la cooperación social y la salud colectiva, como así también, nos 
encontramos efectuando un estudio de algunos emprendimientos sociales que tienen 
fuertes nexos con procesos de salud de los sujetos involucrados en los mismos, 
planteado en clave de articulación entre economía social y salud comunitaria, entendiendo 
a la salud de manera integral, como un proceso social dinámico y vinculado al 
empoderamiento personal y social. Asimismo, queremos presentar en este trabajo 
algunas reflexiones sobre el modo de encarar nuestras acciones a través del encuentro, 
fomentando la participación de todos los integrantes a fin de generar conocimientos útiles 
para las organizaciones con las cuales articulamos. Es por esto, que formar parte 
además, de un proyecto de investigación universitaria, facilita la articulación entre estos 
campo permitiéndonos un trabajo integral. Según Rotelli y otros autores se comenzó a 
hablar de las EmS como forma de designar  las estrategias que surgieron para hacer 
frente a las graves consecuencias de la creciente “desafiliación social”, provocada por el 
cambio de paradigma socio-productivo e institucional y su impacto sobre el grado de 
vulnerabilidad social de crecientes capas de población. Asimismo, las EmS no sólo son 
una estrategia de integración social para personas en situación de exclusión o 
vulnerabilidad social, sino también nuevas formas de desarrollar servicios que atiendan a 
demandas sociales emergentes. 
 
 
 
